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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Modifica,ciones en la "Cartilla de Uniformes".—Orden
de 22 de noviembre de 1945 por la que se establecen
las' modificaciones que se indican al "Cuadro de Uni
formes para Almirantes, Jefes y Oficiales". Pági
na 1.650.
Entregas de mando. Orden de 22 de noviembre de 1945
•por la que se aprueba la entrega de mando del des
tructor Sánchez Barcáiztegui. Página 1.650.
•
Otra. de 22 de noviembre de- 1945 por la que se aprueba
la entrega de mando del patrullero R. R.-20.—Pági
na 1.651.
Otra de 22 de noviembre (le 1945 por la que se aprueba
la entrega de mando del patrullero R. R.-1O.—Pági
na 1.651.
Otra de 22 de noviembre de 1945 por la que se aprueba
la entrega de mando de la lancha torpedera L. T.-11.—
Página 1.651.
Pullicaciones.—Orden de 22 de noviembre de 1945 por
la que se declara de utilidad para la Marina la obra
Formularios de Justicia Militar para los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire, de la que es autor el Teniente Co
ronel Auditor del Aire D. Rafael Díaz-Llanos y Le.
cuona. Página 1.651.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 22 de noviembre de 1945 por la que
•se dispone pasen a los destinos que se indican los Me
t
cánicos Mayores D. Manuel González Corrales y don.
Diego Sánchez Vilches. Página 1.651.
Destinos.---Orden de 22 de noviembre de 1945 por la que
L.(:1 dispone pase destinado al patrullero Uad-Martín el
Mecánico' primero D. Felipe Fernández Feal.—Pági
na 1.651.
licctifica,ción de escalaionainiento y antigüedal—Orden
de 22 de noviembre de 1945 por la que se rectifica el
escalafonamiento del Radiotelegrafista segundo don
Gaspar Fernández Marín.—Página 1.651.
Recursos de súplica.—Orden de 22 de noviembre de 1915
por la que se desestima el' recurso de súplica inter
puestó contra la Orden ministerial que dispuso el pase
a la situación de "retirado" del Segundo. Vigía de Se
máforos D. Pedro Calderón jiménez.-151Iina 1.651.
Retiros.—Orden de 22 de noviembre de 1945 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A: don Miguel Segura Ca
rrillo.—Página 1.652.
Bajas. Orden de 22 de noviembre de 1945 por la que
se rectifica la de 15, del actual, que disponía la baja
en la Armada del Auxiliar Administrativo de la Maes
tranza de la Armada D. Santiago del Molino Morán.—
Página 1.652.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Anticipo de equipo reglamentario.—Orden de 21 de no
viembre de 1945 por la que se autoriza a la Escuela
de Suboficiales para anticipar, con cargo al suspenso,
el importe de las prendas de vestuario estrietamente
indispensables. Página 1.652.
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JEFATURA DEL ESTADOS MAYOR
DE LA ARMADA
Modificaciones, en la "Cartilla de Unifornzies".
Por haberse establecido como reglamentaria la' Ban
da y Cordón Militar para el uniforme de gala por
Decreto de 18 de julio de 1940 (D. O. núm. 168),
y al objeto de simplificar el "Cuadro de Uniformes
para Almirantes, Jefes y Oficiales" correspondiente
a la "Cartilla de Uniformes" aprobada por Orden
ministerial de i de octubre de 1934 (D. O. núme
ro 139), se procede al estudio de una nueva Carti
lla y provisionalmente se establecen las modificacio
nes que a continuación se expresan.
Madrid, 22 de noviembre de 1945.
REGALADO
Modificaciones al "Cuadro de Uniformes
para Almirantes, Jefes y Oficiales".
GALA NÚMERO i.—Igual en todo al NÚMERO I GA
LA, con la obligación de llevar la Banda o Cordón
Militar.
Ocasiones en que debe usarse :
Las mismas que constan en el referido Cuadro.
GALA NÚMERO 2.--Reemplaza al NÚMERO 2 ME
DIA GALA. Se compone de las mismas prendas que
dicha MEDIA GALA, a excepción de las charreteras,
que no se llevarán, y con la obligación de llevar la
Banda o Cordón Militar.
Ocasiones en que debe usarse:
Sin variación los apartados a), b), c) y d). Aña
dir al apartado e) el siguiente párrafo : "Los Jefes
y Oficiales con Banda o Cordón Militar y cinturón".
_Añadir un nuevo apartado f) que dice : "Para asis
tencia a todos los actos en que se exija el uniforme
de gala y no estén especificados en la GALA NÚME
RO 1".
GALA NÚMERO 2 VERANO. Esta nueva gala Con
sistirá en el traje blanco con Banda o Cordón Mi
litar, sable y condecoraciones. Los Almirantes y Ofi
dales Generales, con faja.
Ocasiones en que, debe usarse:
Las mismas que las iridicadas en la GALA NÚME
RO 2.
ETIQUETA NÚMERO 3.—Igual al NÚMERO 3 ETI
QUETA, a excepción de las charreteras, que no se lle
varán. Los Almirantes y Oficiales Generales, sin
palas.
Ocasiones en que debe usarse:
Agregar al apartado a): "Siempre que se exija
traje de etiqueta al elemento civil":
PI
•
El apartado b) quedará redactado de la siguiente
manera: "Este mismo uniforme, con chafteteras y
condecoraciones, en cenas y fiestas de noche a las
que asiStan los Jefes de Estado".
LEVITA NÚMERO 4. Igual en todo al NÚMERO 4
LEVITA.
Ocasiones en que debe usarse :
Sin variación los apartados a), b), c), d) y e). En
el apartado f) será obligatorio y no potestativo el
uso de la faja para los Almirantes y Oficiales Gene
rales.
DIARIO NÚMERO 5.—Igual al NÚMERO 5 DIARIO,
así como las ocasiones en que debe usarse.
VERANO NÚMERO 6.—Sin ninguna variación al
NÚMERO 6 VERANO.
CHAQUETILLA NÚMERO 7.—Igual al CHAQUETILLA.
-Lo utilizarán solamente los Alumnos de la Escuela
Naval Militar de categoría inferior a Teniente, des
de Guardiamarina.
Ocasiones en. que debe usarse:
El apartado a) se entenderá redactado en la si
guiente forma :‘ "En todos los casos' que hayan de
ir de etiqueta".
CHAQUETILLA DE HILO NÚMERO 8. Igual a la
CHAQUETILLA DE HILO, así COMO las ocasiones en
que debe .usarse.
Pueden usarlas los Jefes y Oficiales en los bu
ques-escuelas.
NOTAS
I.a El bastón de mando no se llevará para ac
tos en la residencia del Jefe del Estado ni en el
Extranjero.
2.a El uso de la cinta de condecoraciones será
potestativo en los uniformes números 5 y 6. En los
números 1 y 2 se usarán las condecoraciones com
pletas, cuando así se ordene.
3.a Parp. el acto de presentación a las Autori
dades que proceda, llevarán bastón de mando a quie
nes les corresponda su uso.
4.a Siempre que los Almirantes y Oficiales Ge
wales tengan que llevar sable, usarán como biricú
y fiador el oro y azul que era reglamentario para
el uniforme de casaca./
Entregas _de mando. -- Se aprueba la entrega de
mando del destructor Sánchez-Barcáiztegui, efec
tuada el día 27 de septiembre útlimo por el Capitán
de Fragata D. Daniel Novás Torrente al de su igual
empleo D. Luis He'rnánc1z Caflizares.
Madrid, 22 de noviembr de 1945.
REGALADO
•
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Entregas de mando. Se aprueba la entrega de
mando del patrullero R. R.-20, efectuada el día 27
de septiembre último por el Teniente de Navío don'
'jesús Díaz del Río. y González-Aller ar Alférez de
Navío D. Augusto de la Gándara y Feliner.
Madrid, 22 de noviembre de 194.5.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando del patrulle
ro R. R.-ro, efectuada el día 29 de septiembre últi
mo por el Teniente de Navío D. Miguel Morgado
Aguirre al Alférez de Navío D. José Manuel Sevi
lla González.
Madrid, 22 de noviembre de 1945.
REGALADO -
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
torpedera L. •T.-ir, efectuada el día 20 de septiem
bre último por.el Qficial primero de la R. N. M. don
Germán Ruiz Gaseonoéchea al Alférez de Navío don
Ignacio Caicoya de Rato.
Madrid, 22 de loviembre de 1945.
REGALADO
Publicaciones.—Vista la instancia presentada por
D. Rafael Díaz-Llanos y Lecuona, Teniente Coronel
Auditor del Aire, autor de la obra Formularios de
Justicia Militar para los Ejércitos de Tierra, Mar
y Aire, he resuelto declararla de utilidad para la
Marina, recomendando su adquisición a las Depen
dencias de la misma.




Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Mecánico Mayor don
Manuel González Corrales desembarque del destruc
tor Huesca y pase destinado al cañonero Cánovas
del Castillo, y que el de la misma Especialidad y
empleo D. Diego Sánchez Vilches cese en el caño
nero últimamente citado y quede destinado en el
Cuartel de Instrucción de. aquelDepartamento Ma
rítimo.
Madrid, 22 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer que .el Mecá
nico primero D. Felipe Fernández Feal desembar
qué del destructor Velasco y pase destinado al pa
trullero Uad-Martín.
Madrid, 22 de noviembre de 1945.
REGALADO
EXCITIOS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantz,'
Jefe del Servicio de Personal.
Rectificación de escalafonamiento y antigüedad.—
En virtud de expediente incoado a instancia del in
teresado, y de conformidad con lo inforfnado por la
Jefatura de Instrucción de este . Ministerio, se dis
pone que el Radiotelegrafista segundo D. Gaspar
Fernández Marín quede escalafonado entre los de su
igual empleo D. Práxedes Mateo Guevara y don
Victorio Baamonde Ocampo, asignándosele la anti
güedad de 15 de agosto de 1944.
Queda rectificada en este sentido la Orden minis
te-rial de 21 de- agosto de 1945 (D. O. núm. 192),
que dispuso el ingreso del interesado en el Cuerpo
de Suboficiales.
'
Madrid, 22 de noviembre de' 1945.
REGAI,ADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Recursos de súplica. De acuerdo con el informe
del Consejo Superior de la Armada, y en uso de
la facultad que me confiere el artículo primero dela Ley de i3 de diciembre de 1943, vengo en deses
timar el recurso de súplica interpuesto al amparo de
la misma contra la Orden ministerial que dispuso
el pase a la situación de "retirado" del Segundo Vi
gía de Semáforos D. Pedro Calderón Jiménez.
Queda facultado el interesado para elevar ins
tancia al excelentísimo señor Presidente del Conse
jo Supremo de Justicia Militar, a los efectos de lo
dispuesto en el articulo segundo de la referida Ley.
Madrid, 22 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval .de
Canarias.









Retiros. Como resultado de expediente incoado
efecto, y de acuerdo con lo propuesto por la Jun
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dis
ne que el Auxiliar segundo del C. A. , S. T. A.
n Miguel Segura Carrillo cese en la situación de
ctivo" y pase a la de "retirado", con arreglo a
preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940.
Madrid, 22 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Bajas.—Padecido error en la redacción de la Or
den ministerial de 15 del actual, inserta en el DIA
RIO OFICIAL número 265, se reproduce a continua
ción, debidamente rectificada :
Como resultado de expecfiente incoa-do al efecto,
de acuerdo con lo propuesto por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone la baja
--en la Armada del Auxiliar Administrativo de ter
cera de la Maestranza de la Armada D. Santiago
del _Molino Morán, el cual quedará en la situación
militar que por su edad pueda corresponderle.
Madrid, 22 de noviembre de 1945.
REGALADO
E KCMOS. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central de Marina, Vicealmirante jefe del Servi





Anticipos de equipo. reglamentario. — Con objeto
de que los Cabos de distintas Especialidades 'que
ingresen en el Cuerpo de Suboficiales puedan pro
veerse del equipo reglamentario, y teniendo en cuen
ta que no les son aplicables las Ordenes ministeria
'les de 29 de mayo y22 de diciembre de 1943 (DIA
RIO OFICIAL números 121 y 290), se autoriza a la
Escuela de Suboficiales para anticipar, con cargo al
suspenso, el importe de las prendas de vestuario es
trictamente indispensables, debiendo reintegrarse la
Caja del referido Establecimiento de los desembol
sos efectuados mediante los oportunos cargos que
pasará a las Habilitaciones a que sean destinados
los interesados, viniendo aquéllas obligadas a rein
tegrar automáticamente la totalidad del anticipo sin
esperar a la terminación del descuento reglamentario
a que someterán al personal afectado, quedando así
transferida la deuda a las respectivas Habilitaciones,
las que procederán en igual íorma cuando cambien
de destino los nuevos Suboficiales, figurando hasta
la amortización total de la deuda los saldos men
suales resultantes en las 'relaciones de anticipos de
las Dependencias en que presten servicio los intere
sados.
Madi-id, 21 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos vlarítimds de El Ferrol del Caudillo, Carta
gena y Cádiz, Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Balea
res y Canarias y de la Escuadra, General Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventoi. Central de Marina.
Sres. ...
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